高齢者の消費者被害防止の支援に関する一考察（第３報）：啓発活動とその評価 by 三宅 元子 & 矢吹 香月





























実施者は岡山県 M大学 3年生の 8名（女性）であった． 
 
対象者は，岡山県北部 M 市在住の学習意欲が高く｢長寿大
学｣で学んでいる 95名（男性 18名，女性 77名）であった． 




















SUPPORT FOR PREVENTION OF DAMAGE TO ELDERLY CONSUMERS (PART 3) 
 －EDUCATIONAL ACTIVITIES AND EVALUATION― 
 
三宅 元子*      矢吹香月** 
Motoko MIYAKE  Katsuki YABUKI 



































































*名古屋女子大学 家政学部 家政経済学科，教授  
**岡山県消費生活センター，消費者教育コーディネータ  ー
N=95
人数 　　％ 人数 　　　％ 人数 　　％
非常に思う 44 55.0 44 48.4 46 53.5
やや思う 27 33.8 30 33.0 27 31.4
どちらでもない 0 0.0 5 5.5 3 3.5
あまり思わない 4 5.0 8 8.8 5 5.8
まったく思わない 5 6.3 4 4.4 5 5.8
無回答 15 　　- 4 　　- 9 　　　-
合　　　計 95 100 95 100 95 100
  内容はわかり
やすい
　 読もうと思う 　 興味・関心が持
てる
N=95
  人数  ％ 人数   ％ 人数   ％ 人数      ％
男性 0 0 2 11.1 16 88.9 18 100
女性 1 1.3 16 20.8 60 77.9 77 100
合計 1 1.1 18 18.9 76 80.0 95 100
60～64歳 65～74歳 75歳以上 合計
